


















































































































































































































































ción de  la educación  superior como una  tecnología  capaz de brindar oportunidades distintivas, 
para reducir  las disparidades regionales. La Organización de  las Naciones Unidas para  la Educa‐
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ve una posibilidad de promover justicia y equidad social, 





un  lado  las  limitaciones del pasado pero dan apertura a otro  tipo de  limitaciones entre ellas  las 




































van  al  fortalecimiento del proceso de  internacionalización  institucional,  tales  como:  gestión de 
convenios de cooperación académica, implementación del programa de movilidad estudiantil y de 
académicos, procuración de  fondos para  la cooperación  internacional entre otros. En marzo del 
2010 se emite la primera convocatoria anual de intercambios internacionales de licenciatura para 
cursar un  semestre o un año en alguna  institución de educación superior extranjera y nacional, 










del  cuidado,  el  cual nos hermana  en nuestro  propósito  y podemos  ir perfilando  la  profesión  a 





































































En  la  coordinación académica de  la  institución  receptora prosiguen un  sin número de  trámites 
donde te dan informes de cuando inicias clases, que materias cursarás, quienes son tus profesores, 
que práctica realizarás etc. El primer día de clases tiemblas y no sabes si de nervios o felicidad pero 






perspectiva de otro país, donde conoces cómo  funciona  la preparación de enfermeras,  los meca‐



















ver el boleto de avión recuerdas que todo ha acabado, que  lo has  logrado y todo  lo aprendido y 
vivido debe irse contigo, los amigos se despiden con una sonrisa y pequeñas lagrimas recordándo‐
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